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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada la exportación de cacao 
peruano a Alemania durante el periodo 2005-2013 Con la finalidad de determinar la evolución de 
la exportación cacao peruano al mercado de Alemania durante el período 2005-2013, en 
cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales. Esperando cumplir con los 
requisitos de aprobación. 
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El trabajo de investigación se desarrolló en conjunto con las empresas exportadoras de cacao de 
la provincia de San Martin y Piura , otorgando la información necesaria para analizar lo que 
influyo en el incremento de las exportaciones dentro de los años 2005 hasta el 2013, con el fin de 
poder determinar la importancia de la evolución de la exportación de cacao en grano, es decir, 
poder analizar las tendencias del volumen de exportación, precio de exportación y valor de 
exportación. 
 Durante el periodo del proyecto de tesis se encontró una base de datos sobre las empresas 
exportadoras de cacao en grano  a través de la Sunat, TradeMap y Cicex y sobre los mismos socios 
de los exportadores donde la mayor concentración de exportación se encuentra en las empresas 
localizadas en San Martin, ello permitió que se encuentren las principales empresas exportadoras 
hacia Alemania . 
Esto ayudará a las futuros exportadores a poder invertir de una manera confiable teniendo en 










The research was conducted in conjunction with cocoa exporters in the province of San Martin 
and Piura , providing the information necessary to analyze what influenced the increase in exports 
in the years 2005 through 2013 , to able to determine the importance of the development of the 
export of cocoa beans, that is, to analyze trends in export volume , export price and export value. 
 During the thesis project found a database on exporters of cocoa beans through Sunat TradeMap 
, Cicex the same partners and exporters where the highest concentration is found in export 
companies located Tarapoto , it allowed the main exporters to Germany are. 
This will help prospective exporters to invest in a reliable manner based on these indicators and 
knowing that quantity demanded has had in recent years . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
